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The influence of Liquidity, Quality Assets, Market Sensitivity and Efficiency 
Toward ROA On the Stated Owned Banks 
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STIE Perbanas Surabaya 
Email: gagassuryawan@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
The study is done to analyze whether LDR , IPR , APB , NPL , IRR , 
PDN , BOPO and FBIR have significant influence toward ROA in the Stated Owned 
Bank. This study use the purposive sample method, to get three sample of Stated 
Owned Bank . The three sample banks, are: Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, 
and Bank Rakyat Indonesia.  
Quantitative data for this study was got from Financial Service 
Authority, Bank Indonesia, and quaterly financial report of Stated Owned Banks. 
Research periode started first quarterly 2011 until fourth quarterly 2015. The 
analyzed data which were used is linear regression analysis by using SPSS version 
20.0 for windows. 
LDR, IPR, APB, and FBIR have negative effect unsignificanton toward 
ROA in Stated Owned Bank. NPL and PDN have positive effect unsignificant 
toward ROA in Stated Owned Bank. On the other hand, BOPO partially have 
negative effect significant toward ROA in Stated Owned Bank. IRR partially have 
positive effect significant towward ROA in Stated Owned Bank. The result showed 
that the most dominant effect toward ROA is BOPO.  
 
Keywords : liquidity, quality assets, market sensitivity, efficiency, Profitability and 
Stated Owned Banks 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah LDR, IPR, APB, 
NPL, IRR, PDN, BOPO dan FBIR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
ROA pada Bank Pemerintah. Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sample, untuk mendapatkan tiga sampel Bank Pemerintah. Tiga sampel bank 
terpilih, yaitu: Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. 
Data kuantitatif untuk penelitian ini diperoleh dari Otoritas Jasa 
Keuangan, Bank Indonesia, dan laporan keuangan triwulanan Bank Pemerintah. 
Periode penelitian yang digunakan mulai triwulan pertama tahun 2011 sampai 
triwulan keempat tahun 2015. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda dengan SPSS versi 20.0 for windows. 
LDR, IPR, APB, dan FBIR memiliki pengaruh negatif tidak signifikan 
terhadap ROA pada Bank Pemerintah. NPL dan PDN memiliki pengaruh positif 
tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah. Di sisi lain, BOPO 
berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah. IRR secara 
parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang paling dominan terhadap ROA 
adalah BOPO. 
 
Kata kunci: Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, Profitabilitas 
dan Bank Pemerintah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
